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2  運用状況 
2.1 大規模利用課題の動向 
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図 3に CPUコア構成をそれぞれ示す。1ノードは 1
つの CPU とメインメモリから構成される。1 CPU
は 4つのコアを搭載し 256 GFLOPS(64 GFLOPS×4)
のベクトル演算性能を持ち、メインメモリは 64  
GB、ADB(Assignable Data Buffer)は各コアで 1 MB 
搭載している。また、SX-ACEでは、冗長なメモリ











に導入した SX-4は B/F性能値が 8であるが、2015




表 1 SX-ACEの諸元 
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図 3 CPUコア構成 
 
 
図 4 歴代スーパーコンピュータの B/F値 
 



















る。メモリと CPUの間は 256 GB/secのメモリバン
ド幅性能を備える。4 コアすべてが同時にメモリ
アクセスした場合、各コアで利用可能なメモリバ
ンド幅は平均 64 GB/secとなり、メモリと CPU間
の B/F 性能値は 1 となる。一方、ADB と各コアの
間はそれぞれ 256 GB/secのバンド幅性能を備えて
いるため、CPU全体での B/F性能値は 4となる。 
表 2は Prog B/Fと Actual B/Fの 2つの指標を、
SX-ACEの B/F性能値とそれぞれ比較し性能決定要







図 5 SX-ACEのメモリアクセス 
 










 まず、図 7に各プログラムの Prog B/Fと Actual 
B/F の測定値をグラフにて示す。Prog B/F を降順
に並べている。Prog B/F は最大 9.2、最小 0.1、
平均 3.2 であり、その分散は大きいものの、全体
的に高いメモリバンド幅を必要とするプログラム
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が多いといえる。一方、Actual B/F は最大 10.3、
最小 0.0、平均 2.4であった。Prog B/Fと比較す











ために、Actual B/F が Prog B/F よりも大きくな
るといえる。 
表 3 利用分野とプログラム数 














Prog B/F <=Actual B/Fの 9本、Prog B/F>Actual 
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 図 8 利用者プログラムの分布 
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